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ресурсов или при обосновании эффективности, с которой организация может 
использовать дополнительные ресурсы.  
3.По данным отчета об изменениях капитала формируется информация об 
объёме и динамике капитала организации за отчётный год, и принимаются решения 
о его оптимизации на предстоящие периоды.  
4.Информация, предоставляемая в отчете о движении денежных средств 
предприятия, позволяет принимать управленческие решения, направленные на 
своевременное принятие решений, контролирующих распределение денежных 
средств предприятия.  
5.Приложение к бухгалтерскому балансу служит объективной оценке 
хозяйственной деятельности предприятия.  
Таким образом, бухгалтерская отчетность содержит синтезированную и 
обобщенную информацию и является основой оценки хозяйственной деятельности 
предприятия, базой планирования и инструментом для принятия управленческих 
решений. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЯ К НЕЙ 
 
Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы финансовых вложений в 
бухгалтерской отчетности. Рассмотрены пояснения к бухгалтерской отчетности 
в западных странах, а также мнение таких ученых, как Р. Фокс и В. Бивер. 
Представлена формула, по которой можно рассчитать доходность финансовых 
вложений за отчетный период.    
Ключевые слова. Бухгалтерская отчетность; баланс; финансовые 
вложения; показатели; доходность. 
 
Abstract. This article discusses issues financial investments in the financial 
statements. Considered the explanations to the accounting reporting in Western countries 
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and the views of scholars such as R. Fox and B. Beaver. Are the formula by which you can 
calculate the returns on financial investments during the reporting period. 
Keywords.  Financial statements; balance; financial investments; performance; 
profits. 
 
В западной учетно-аналитической практике проблема агрегированности 
отчетных данных широко обсуждается специалистами. По мнению Р. Фокса, 
бухгалтерский отчет должен быть кратким и умещаться на визитной карточке. 
Напротив, В. Бивер считает, что финансовая отчетность не должна упрощаться 
исходя из уровня ее понимания наивным инвестором.  
В экономически развитых странах принято заполнять несколько форм 
балансов, ориентированных на различных пользователей. Структура бухгалтерской 
отчетности не регламентируется. В учетных стандартах описывается лишь перечень 
и экономическое содержание основных статей; степень детализации определяется 
бухгалтером предприятия самостоятельно.  В России основной тенденцией развития 
баланса было его постоянное усложнение, но в последние годы происходит 
обратный процесс. В западных странах пояснения к бухгалтерской отчетности 
является важнейшей частью годовых бухгалтерских отчетов, служащей основой для 
понимания инвесторами, собственниками и деловыми партнерами изменения 
финансового положения организации за отчетный период. 
 В настоящее время становится очевидным, что для стабильно 
развивающихся организаций при интернационализации бизнеса и интеграции 
капитала в рамках отчетных форм становится меньше возможности предоставлять 
сведения об изменении финансового положения и финансовых результатов 
деятельности организации. Эта тенденция явилась причиной возникновения 
пояснений к бухгалтерской отчетности.  
Отражение в бухгалтерской отчетности, а также формирование пояснений 
по финансовым вложениям становятся актуальным с введением нормативно-
правовых актов: Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02 (ПБУ 19/02) и Приказа Минфина России от 22.07.03 г. №67 «О формах 
бухгалтерской отчетности организации», когда организациям предоставлено право 
выбора варианта раскрытия информации и разработки форм бухгалтерской 
отчетности на основе типовых форм.  Финансовые вложения организации для целей 
их отражения в бухгалтерской отчетности распределяются на долгосрочные и 
краткосрочные и приводятся соответственно в бухгалтерском балансе по статьям 
«Долгосрочные финансовые вложения» и «Краткосрочные финансовые вложения». 
Согласно требованиям п.42 ПБУ 19/02, в бухгалтерской отчетности в отчете о 
движении денежных средств отражается приобретение и выручка от продажи 
ценных бумаг и иных финансовых вложений в сопоставлении с данными прошлого 
года, величина предоставленных займов и поступления от их погашения. 
Информация о процентах к получению и доходах от участия в организациях 
содержится в разделе «Прочие доходы и расходы» Отчета о прибылях и убытках. В 
отчете об изменениях капитала отражается разница между первоначальной 
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стоимостью долговых ценных бумаг и  текущей рыночной стоимостью в течение 
срока их обращения, а также имеются данные о резерве под обесценение 
финансовых вложений с указанием вида финансовых вложений, величины резерва, 
признанного операционным доходом отчетного периода, сумм резерва, 
использованных в отчетном году.   
В бухгалтерском балансе отражаются стоимость и виды ценных бумаг и 
иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме 
продажи). Поскольку в бухгалтерском балансе и отчетных формах сведения о 
финансовых вложениях представляются в ограниченном составе, то всю остальную 
необходимую информацию о них следует отражать в пояснительной записке: 
 о способах оценки финансовых вложений при их выбытии по 
группам (видам); 
 о последствиях изменений способов оценки финансовых вложений 
при их выбытии; 
 стоимость финансовых вложений, по которым можно определить 
текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым текущая 
рыночная стоимость не определяется; 
 различия между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и 
предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая 
рыночная стоимость; 
 стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых 
вложений, обремененных залогом; 
 данные об оценке долговых ценных бумаг и предоставленных займов по 
дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования. 
Следует заметить, что для улучшения качества бухгалтерской информации 
российским предприятиям необходимо организовать аналитический учет 
финансовых вложений таким образом, чтобы охватить все необходимые данные для 
подготовки финансовой отчетности. 
При раскрытии доходности в пояснениях и отчетности должны содержаться 
следующие показатели: доходность финансовых вложений за прошлый год (%), 
доходность финансовых вложений за отчетный год (%), изменение доходности в 
отчетном году (%). Доходность финансовых вложений за отчетный год 
рассчитывается как соотношение финансового результата от эксплуатации 
вложений на совокупный объем финансовых вложений за год и умноженный на 100 
%.   
В заключение следует отметить, что для  оценки условий работы в отчетном 
периоде  с учетом показателей деятельности (например, рентабельность, доход на 
акцию, доля собственных оборотных средств и т. п.), изменений в имущественном и 
финансовом положении хозяйствующего субъекта, необходимо знакомство с 
бухгалтерской отчетностью и раскрытием информации в пояснениях к ней. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН 
 
DEVELOPMENT OF MODERN PRODUCTIONS IN THE REPUBLIC OF 
TATARSTAN 
 
Аннотация. Инновационное развитие – один из важных аспектов  развития 
современной науки  в России. В данной статье была сделана попытка 
проанализировать инновационное развитие в  Республике Татарстан. На примере 
нескольких предприятий, находящихся на территории Елабужского района, 
рассмотрена деятельность, производимые товары и методики их работы. 
Ключевые слова. Инновационное развитие; IT-технологии; инновационно-
активные организации; технопарки; KASTAMONU; производство. 
 
Abstract. Innovative development is one of the most important aspects of the 
development of modern science in Russia today. In this article, we would like to analyze 
innovative development in the Republic of Tatarstan. On the example of several enterprises 
located in the Yelabuga district, we will consider their activities, producing goods and methods of 
work of enterprises. 
Keywords. Innovative development; IT-technologies; innovation-active 
organizations; technology parks; KASTAMONU; production. 
 
